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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Return On Assets (ROA),
Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham
secara parsial dan simultan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014 yang diambil
berdasarkan metode purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan
SPSS 16 for windows dan berdasarkan 232 perusahaan. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Uji hipotesis menggunakan Uji t, Uji F,
dan koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial
ROA, ROE, dan EPS memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara
simultan, ROA, ROE, dan EPS juga memiliki pengaruh signifikan terhadap harga
saham
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Influence Analysis Of Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), and Earning Per Share (EPS) to Stock Price (Empirical
Study on listed Company in 2011-2014)
ABSTRACT
This research aims to determine influence Return On Assets (ROA), Return On
Equity (ROE), and Earning Per Share (EPS) to the stock price both partially and
simultaneously. The samples for this research were taken from all firms listed
taken at Indonesian Stock Exchange at year 2011-2014 using purposive sampling
method. The data were analyzed using SPSS 16 for windows and were derived
from 232 firm. Descriptive qualitative was use as research method. Hypothesis
testing use test T, test F, and determination coeffiecient to find out the influence
of independent variables to dependent variables. The findings have shown that
Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), and Earning Per Share (EPS)
partially influence the stock price while the simultaneous result showed that
Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), and Earning Per Share (EPS)
also have influenced to the stock price.
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